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1   4.歴史時代の東京低地の地形
‐ 5。 考察―一地形の変遷










































































変化の解明を試みたぃ。 1ヽ■ 1  1
20・ 東京低地の微地形分布

































































































































































































ヒ。      ■|
人工改変が行なわ14
図 2 明治時代の迅速図 (アーバンクボタ NO。19より)
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y・B・PI西暦軍1 武蔵野台地沿丁 隅田川下流 沿 い 毛長ノ|1沿い
(37)花畑町








































































































































































































































































メ|1 口 市 (1986, 1988)
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台 東 区 (1966)
高橋 (1982)
戸 田 市 (1981)
三 郷 市 (1987,88)
八 潮 市 (1986)
葛飾区教育委員会資料
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